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Испытания проводились в течение одного года с различной ин-
тенсивностью нагружения. Испытания прошли успешно. Планки вы-
ходили из строя по причине появления остаточных деформаций, а 
также истирания внутренней поверхности из-за наличия на подушке 
ржавчины. Выявилась необходимость повысить жесткость планок. 
Одна из завалок валков была произведена с натягом по проемам ста-
нин. Отсутствие зазоров благоприятно сказалось на формировании 
динамических нагрузок, однако были трудности с перевалкой и, вслед-
ствие этого произошло разрушение полиуретана. 
 
*** 
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Практика эксплуатации металлургических машин показывает, что 
увеличение размеров деталей, которые разрушаются, часто не приво-
дит к уменьшению количества поломок. При этом прочность усилен-
ных деталей объективно возрастала, а долговечность не всегда. Более 
того, усиление одной детали приводит к увеличению числа поломок 
других деталей. 
В чем причина такого положения. Основная причина кроется в 
том, что в металлургических машинах генерируется много видов пара-
зитных нагрузок, ненужных для выполнения технологических опера-
ций. 
Эти нагрузки появляются при воздействии на машину (упругую 
систему) со стороны других тел. 
При этом надо иметь в виду, что воздействие часто происходит 
путем приложения энергии или деформации. 
Когда упругая система генерирует нагрузки в результате воздей-
ствия энергии, то их величина зависит от энергоемкости системы; чем 
большей будет энергоемкость, тем меньшей генерируемая сила. Ана-
логичное происходит с воздействием деформацией. Чем большую де-
формацию допускает система, тем меньшей будет генерируемая сила. 
В этих условиях при увеличении размеров детали возрастает ее 
жесткость и жесткость всей упругой системы, в то же время энергоем-
кость системы уменьшается. Реакция системы на внешнее воздействие 
будет другой – более жесткой. Генерируемые нагрузки возрастут. 
Причем они увеличатся для всех звеньев системы. 
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Таким образом, большая прочность детали еще не обеспечивает 
для неѐ большую работоспособность и большую долговечность. 
Эти параметры будут обеспечены большим запасом прочности 
который представляет собой 
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где Рразр – разрушающая нагрузка для данной детали. 
Рmax – максимальная нагрузка, генерируемая в упругой системе. 
Большей запас прочности определяемый двумя переменными  
Рразр и Рmax обеспечивает и большую работоспособность. 
В этом случае можно сказать, что деталь имеет большую «функ-
циональную прочность». Понятие функциональной прочности может 
оказаться очень полезным при модернизации металлургических ма-
шин. 
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Металлургические машины нуждаются в эффективной амортиза-
ции паразитных нагрузок. Эту амортизацию проще всего реализовать 
путем изготовления амортизаторов из литьевых конструкционных по-
лиуретанов. Такие амортизаторы могут иметь любую форму и размеры 
в плане а также любую толщину (имеется в виду размер в направлении 
действия нагрузки). Это качество присуще всем эластомерам, в том 
числе и полиуретанам; оно особенно ценно тогда, когда нужно модер-
низировать старое оборудование, у которого не предусмотрено место 
для установки амортизаторов. 
Выбор конкретной марки полиуретана зависит от требований, 
предъявляемых к амортизаторам конкретных машин. Возможности 
полиуретанов в этом плане очень велики (производятся десятки марок 
полиуретанов с существенно различными механическими характери-
стиками). 
Приведем несколько примеров выбора полиуретанов для кон-
кретных амортизационных устройств. 
1. Буферные устройства. Имеются в виду амортизаторы, воспри-
нимающие энергию удара при редких нагружениях. Такие устройства 
должны обладать максимальной энергоемкостью и максимальной рас-
